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flash 创建的是矢量图形和动画, 这是 flash 最大
的特色。对矢量图形进行编辑而不会改变图形的外观
质量,矢量图形的分辨率是独立的。可将你的Flash 课
件嵌入 HT M L 网页中, 在网上能够直接进行互动教





































( 1) 查阅有关资料,阅读实验教材, 透彻理解实验
原理及实验要求, 加强对实验知识的理论认识;





( 4) 使用绘图工具与 VB 程序设计语言相结合,
绘制包括实验设备、仪表、管路在内的静态实验流程
图;
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